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SAVO IR SVETIMO SUSIDŪRIMAS SIEGFRIEDO LENZO 
APSAKYME „TOLIMA ŠALIS PAKANKAMAI ARTI“  
(„DIE FERNE IST NAH GENUG“)
Sigita Barniškienė
Vytauto Didžiojo universiteto
Germanistikos ir romanistikos katedra
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama savo ir svetimo problematika, remiantis literatūrinės imago-
logijos teorinėmis įžvalgomis. Tyrimo objektu pasirinktas Siegfriedo Lenzo (1926–2014) apsakymas 
„Tolima šalis pakankamai arti“. Šiame kūrinyje pasakojama apie dviejų vokiečių berniukų, pabėgu-
sių iš sovietų armijos užimto Karaliaučiaus, susidūrimą su skaudžia Antrojo pasaulinio karo metų 
tikrove Lietuvoje.
Straipsnyje apžvelgiamas imagologijos kaip komparatyvistikos šakos vystymasis link Europos 
tyrimų ir remiamasi vokiečių fenomenologo Bernhardo Waldenfelso ir iš Irano kilusio filosofo 
Hamido Reza Yousefi idėjomis apie savo ir svetimo santykius ir formas. Apsakymui interpretuoti 
ypač svarbios Waldenfelso išskirtos svetimo reikšmės, kai svetimas suvokiamas kaip externum – 
kitos vietos įkūnijimas, alienum – priklausomybė kitam ir strange – kaip kitos rūšies įprasminimas. 
Straipsnyje daromos išvados, kad galima perimti visas svetimo formas, ribos tarp savo ir svetimo 
gali būti įveiktos. Taip tolima šalis tampa artima.
Raktiniai žodžiai: imagologija, savas, svetimas, externum, alienum, strange, Lietuvos įvaizdis.
Key words: imagology, the Own, the Foreign, externum, alienum, strange, the image of 
Lithuania.
Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip 
imagologija	 susijusi	 su	 savo ir svetimo 






1 Straipsnis parengtas pranešimo, skaityto tarp-
tautinėje	 mokslinėje	 konferencijoje	 „Imagologijos	
profiliai:	 nacionalinių	 įvaizdžių	 dinamika	 literatūroje“	 
2015	m.	vasario	6–7	d.	Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	
institute, pagrindu.
Imagologija – komparatyvistinės 
literatūros teorijos šaka
Hugo	 Dyserinckas,	 belgų	 komparatyvis-




išugdęs	 nemaža	 žymių	 komparatyvistų	 –	
imagologų	(Manfred	Beller,	Joep	Leersen),	
trumpai	apibūdindamas	imagologijos	atsi-
radimo ir vystymosi ypatumus, kaip svar-
biausią	 faktorių	pamini	Paryžiaus	 imago-
logijos	programos	atstovų	ginčą	su	Šiaurės	
Amerikos	 komparatyvistais.	 Ginčo	 esmė,	
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Dyserincko nuomone,	 amerikiečių	 kom-
paratyvistų	siekis	atsiriboti	nuo	socialinių	
mokslų	ir	politologijos	bei	nukreipti	kom-
paratyvistinius tyrimus tik estetine linkme. 
Kai	 šveicarų	 komparatyvistas	 Werneris	
Paulis	Friederichas	pabandė	dėstyti	pagal	
atnaujintą	 Paryžiaus	 programą	 Amerikos	











remiama Aleksandro fon Humboldto fon-








sios	 tarptautinės	 mokslinės	 konferencijos	
Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 institu-
te	 „Imagologijos	 profiliai:	 nacionalinių	
įvaizdžių	dinamika	literatūroje“.	Neseniai	
pasirodęs	 Lauros	 Laurušaitės	 straipsnis	
„Imagologija	kaip	 instrumentas	 (e)migra-
cinio	 identiteto	 specifikai	 tirti“	 taip	 pat	
patvirtina	 imagologijos	 idėjų	 svarbą	 nau-




gie: „Une ethnopsychologie qui n’ose pas 
dire	son	nom”?“	(Dyserinck	2012,	17–27)	
prisimena	esminį	ideologinį	konfliktą	tarp	
literatūros	 teoretikų	 dėl	 pagrindinių	 ima-
gologijos	 tyrimo	 objektų	 –	 nacionalinių	
įvaizdžių	–	ir	jų	santykio	su	Aacheno	mo-
kyklos	 atmetama	 etnopsichologijos	 (Völ-
kerpsychologie)	 teorija,	 turinčia	 naciona-
listinių	ir	rasistinių	požymių.
Šią	 temą	 Dyserinckas	 nagrinėjo	 ir	 1977	
me	tais	 Bonoje	 išleistoje	 monografijoje	
Komparatistik. Eine Einführung, kur labai 
aiškiai	 argumentavo,	 kodėl	Welleko	prie-
kaištai,	 esą	 kitos	 šalies	 paveikslas	 išeina	
už	literatūros	mokslo	tyrimo	objekto	ribų,	
nepagrįsti.	 Dyserinckas	 pateikia	 įtikina-
mų	 pavyzdžių,	 rodančių,	 kad	 Vokietijos	
ir	 Prancūzijos	 santykių	 problemų	 neįma-
noma	 suprasti,	 nesusipažinus	 su	Mme	de	
Staël	sukurtu	Vokietijos	įvaizdžiu,	kad	net	
ir	griežtai	 imanentinė	 literatūrinė	analizė,	
taikoma	 Jean	 Giraudoux	 dramai	 „Sieg-
fried“,	 negali	 ignoruoti	 akivaizdaus	 fak-
to,	 kad	 šioje	 dramoje	 įkūnytas	 prancūzų	
sukurtas	 Vokietijos	 įvaizdis.	 Nagrinė-
jant	 literatūrinių	 kūrinių	 recepcijos	 kito-
se	 šalyse	 problemas,	 pavyzdžiui,	 anglų	
literatūros	 genijaus	 Shakespearo	 įtaką	 
XVIII	 a.	Vokietijos	 literatūriniame	 gyve-
nime,	neišvengiamai	tenka	domėtis	Angli-
jos	 įvaizdžiu	 Johanno	 Jakobo	 Bodmero,	
Johanno Jakobo Breitingerio, Friedricho 
Gottliebo Klopstocko, Johanno Christop-
ho	 Gottschedo	 ir	 net	 Friedricho	 II	 kūri-
niuose (Dyserinck 1977, 28). Dyserinckas 




rėti	 neigiamą	 poveikį	 viešajai	 nuomonei.	
Čia	 autorius	 pamini	 specifinį	 racionalios,	
statiškos	 prancūzų	 kultūros	 įvaizdį,	 kuris	
tapo	vienpusiško	prancūzų		literatūros	kū-
rinių	interpretavimo	priežastimi,	ir	įsivaiz-




Taigi Dyserincko samprotavimuose 
apie	 imagologijos	 naudingumą	 literatūrų	
bei	kultūrų	tyrimams	susiduriame	su	savos	
ir	svetimos	kultūros,	literatūros,	tautos	są-
vokomis.	 Straipsnyje	 „Komparatistik	 als	
Europaforschung“	 (1992)	 jis	 įrodinėja,	
kad	 imagologija	 kaip	 komparatyvistikos	
tyrimų	 sritis	 išsivystė	 Europoje,	 nes	 tai	
daugiatautis	 ir	 daugiakultūrinis	 kontinen-
tas,	 ir	 tapo	„supranacionaline“	disciplina,	
kovojančia	 su	 siauru	 ir	 uždaru	 nacionali-
niu	mentalitetu,	 nacionalistine	 ideologija.	
Imagologijos	 dėmesys	 kitų	 tautų	 literatū-
roms,	 nacionalinių	 literatūrų	 ryšiams	 pri-
sideda	prie	tautinio	identiteto	tyrimų	ir	įsi-
lieja	 į	Europos	 studijas.	Dyserincko	nuo-
mone,	 imagologija	 negali	 atsiriboti	 nuo	
politologijos,	ji	turi	sukurti	naują	europinį	
mąstymą	kaip	atsvarą	mąstymui	naciona-
linėmis	 kategorijomis	 (Dyserinck 1992, 
33–34).	Todėl	jis	neigiamai	vertina	XX	a.	
antroje	pusėje	Prancūzijos	universitetuose	
pasireiškusias	 tendencijas	 prijungti	 kom-
paratyvistiką	 prie	 nacionalinės	 literatūros	
katedrų.	Dyserinckas	teigia,	kad,	pasitrau-
kus	 prancūzų	 komparatyvistams	 Pauliui	




(Dyserinck 1992, 38). Juo labiau Vokie-
tijoje	 buvo	 imagologijos	 priešininkų,	 pa-




tautiškumo šaknis (Dyserinck 1992, 38).  
Naują	 imagologijos	 vystymosi	 posūkį	
galima	 pastebėti	 atsiradus	 tarpkultūrinei	
literatūros	 teorijai,	 kuri	 perėmė	 dauge-
lį	 imagologijos	 idėjų	 ir	 jas	 toliau	plėtojo.	
Pavyzdžiui,	Andrea’os Leskovec, Liubli-




„Tarpkultūrinės literatūros teorijos 
tikslai gali būti apibrėžiami kaip pirminiai 
moksliniai ir pirminiai visuomeniniai-poli-
tiniai. Pirmu atveju tarpkultūrinė literatū-
ros teorija orientuojasi į literatūrinių teks-
tų kūrimą, recepciją ir analizę, vadinasi, 
nagrinėja literatūros vaidmenį ir funkciją 
tarpkultūriniuose procesuose ir tam tikrais 
analizės metodais mus sensibilizuoja, kad 
suvoktume ir pavaizduotume svetimą. [...] 
Literatūros mokslas taip bando reaguoti į 
tokius visuomenės procesus, kaip antai glo-
balizacija ir migracija, taip pat agresija ir 
prievarta prieš svetimą, kad save iš naujo 
legitimizuotų“ (Leskovec 2011, 33)2.  
Toliau	autorė	įtikinamai	įrodinėja,	kad	
Europos	 šalių	 daugiakultūrės	 visuome-
nės	 pakeitė	 savo ir svetimo,	 nacionalinės	
literatūros,	 galios	 diskursų	 ir	 centrizmų	
suvokimą.	Svetimo supratimas iš tarpkul-
tūrinės	 perspektyvos	 jai	 atrodo	 esąs	 ben-
dras	 filosofinės	 hermeneutikos,	 ksenolo-
gijos	ir	tarpkultūrinės	hermeneutikos	tiks-
las.	 Tarpkultūrinę	 hermeneutiką	 Andrea	
Leskovec	 apibūdina	 kaip	 imagologiją,	
kuri	 pirmiausia	 nagrinėja	Kito	 arba	 Savo	
paveikslą	 vis	 kitoje	 kultūroje	 (Leskovec	
2011, 86). 
Filosofiniai savo ir svetimo tyrimai





2	 	 Vertimas	 šios	 ir	 kitų	 citatų	 iš	 vokiečių	 kalbos	
straipsnio	autorės	–	S.	B.
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logie des Eigenen und des Fremden“)	You-
sefi	2008;	Waldenfels	2007).	Yousefi‘o,	iš	
Irano	 kilusio	 vokiečių	 filosofo,	 straipsnis	
turi	 paantraštę	 „Tarpkultūrinė	 perspekty-
va“	 („Eine interkulturelle Perspektive“),	
kuri labai svarbi pasirinktai temai ir atlie-
pia	imagologijos	idėjas.	Yousefi	pabrėžia,	
kad	 komparatyvistika,	 lyginanti	 literatū-
ras,	 mąstymo	 sistemas,	 papročius,	 religi-




sefi	 nuomone,	 antropologai	 Bronislawas	
Malinowskis (1884–1942) ir Cliffordas 
Geertzas (1926–2006), analizuodami sve-
timas	 kultūras,	 pradžios	 tašku	 pasirinko	
savo	savimonę	ir	savo	kultūrą,	nesuteikda-
mi	svetimai	kultūrai	žodžio	 ir	 tokiu	būdu	
tarsi	 tapdami	 svetimos	 kultūros	 globėjais	
arba	 kolonizatoriais.	Tokį	 svetimo tyrimo 




bet ir kaip svetimas supranta save ir mane. 
Svarbu, kad savo paties ir svetimo paveiks-
las	būtų	sujungtas	su	Kito	savęs	ir	svetimo	
įvaizdžiu	 (Yousefi	 2008,	 41).	 Apžvelgęs	




M‘bedy	 kritinėmis	 pažiūromis	 apie	 euro-
piečių	etnologiją,	kuri	 tyrimo	objektu	pa-







kad	 absoliučiai	 svetimas	 neegzistuoja,	 jį	
sukuria	 žmonių	 visuomenės.	 Priėmus	 šį	
teiginį,	peršasi	išvada,	kad	ribos	tarp	savo 
ir svetimo yra	pralaidžios,	svetimo virsmas 
savu	visiškai	įmanomas.
Bernhardas	Waldenfelsas,	vokiečių	fe-
nomenologas, prie svarstymo apie savą ir 
svetimą	priartėja	visai	kitu	keliu:	jis	kons-
tatuoja,	 kad	 svetimo	 apraiškos	 egzistuoja	
mūsų	 kasdienybėje,	 pavyzdžiui,	 svečio	
teisės,	 svetimos	 kalbos,	 vaiko	 sąmonės	
vystymasis,	 kai	 jis	 atpažįsta,	 kurie	 veidai	
savi,	 o	 kurie	 svetimi,	 klinikiniai	 atvejai,	
kai	 žmogui	 atskiri	 jo	 organai	 atrodo	 sve-
timi, ir kita (Waldenfels 2007, 65). Cituo-
damas	 hermeneutikus	 Wilhelmą	 Dilthey	
ir	 Hansą-Georgą	 Gadamerį	 Waldenfelsas	
parodo,	kad	tarpinė	būsena	tarp	svetimo ir 
pažįstamo,	arba	savo,	yra	ta	vieta,	kurioje	
gali vystytis aiškinimo mokslas – herme-
neutika,	nes	aiškinimas	būtų	neįmanomas,	
jeigu	 reiškiniai	 būtų	 visiškai	 svetimi,	 ir	
nereikalingas,	jeigu	viskas	būtų	pažįstama	
(Waldenfels 2007, 66). Aiškindamas sve-
timo	 vietą	 pažinime,	 Waldenfelsas	 skiria	
tokias svetimo	reikšmes:	1)	tai,	kas	yra	už	
savo ribų	 (externum, foreign, étranger) – 
kita vieta 2) tai, kas priklauso kitiems (alie-




Savas ir svetimas Siegfriedo Lenzo 
apsakyme „Tolima šalis  
pakankamai arti“
Pabandysime	rasti	šias	reikšmes,	nagrinė-
dami savo ir svetimo susidūrimą	Siegfrie-







„Kai kiti piktindavosi, jis pabrėždavo 
savo abejojimą. Jie maištaudavo, jis paro-
dydavo susirūpinimą. Taigi, radikalumas 
niekada nebuvo jam būdingas. Jis daug 
labiau buvo linkęs į pusiausvyrą, kuri kilo 
iš gėrio troškimo. Jis niekada neslėpė savo 
paprasto gyvenimo teigimo, niekada nesi-
gėdijo savo geraširdiškumo ir šilto žmogiš-
kumo. Tai būdinga visiems jo kūriniams, jo 
romanams, jo scenos veikalams ir jo esė.“ 
(Reich-Ranicky 2006, 11).
Apsakymas „Tolima šalis pakankamai 
arti“	 parašytas	 1954	 metais,	 jo	 tema	 –	
skaudūs	Antrojo	 pasaulinio	 karo	 įvykiai,	
palietę	ne	tik	suaugusiųjų,	bet	ir	vaikų	gy-
venimus	 ir	 likimus.	Tai	 pasakojimas	 apie	
dviejų	 keturiolikmečių	 berniukų	Kurto	 ir	
Fipso	 sunkią	 kelionę	 iš	 sovietų	 užimto,	
bado	kamuojamo	Karaliaučiaus	į	Lietuvą,	
kur	 jie	 tikisi	 gauti	 duonos,	 sviesto,	 kiau-









galvą	 ir	 imtis	 visokių	 gudrybių:	 „duona	
staiga	pareikalavo	nuotykių“	(Lenz	2006,	
194).	 Pasikeitusi	 tvarka	 pakeičia	 ir	 savus	
žmones:	jų	akys	išsiplėtė	ir	tapo	abejingos,	
į	 tolį	nukrypo	žvilgsniai,	už	kurių	slėpėsi	
išgąstis,	 nepasitikėjimas	 ir	 nuolatinis	 ty-
kojimas.	 Rašytojas	 perteikia	 pasikeitusią	
ir	 susvetimėjusią	 aplinką,	 kurioje	 žmo-
nėms	 sunku	 išlikti.	 Pagal	 Waldenfelsą,	
tai	 yra	 kitos	 rūšies,	 heterogeniška,	 paki-
tusi	 aplinka.	Tokioje	 neįprastoje	 aplinko-
je	 broliai,	Kurtas	 ir	Heinzas,	 keturiolikos	
ir	devynerių	metų	berniukai,	 turi	parnešti	
mamai	 duonos,	 kurios	 galima	 tikėtis	 tik	
tuo	atveju,	jeigu	pasirodys	rusų	kareivis	ir	
nuo	 jo	bėgdami	žmonės,	 juodojoje	rinko-
je	 pardavinėję	 maisto	 produktus,	 netyčia	
pames	duonos	kepalėlį.	Šioje	beviltiškoje	
situacijoje	 atsidūrusį	 Kurtą	 bando	 išgel-
bėti	 jo	draugas	Fipsas,	kuris	 iškelia	 tokią	
mintį:	 reikia	 peržengti	 ribą	 –	 traukiniais	
nuvykti	 į	Lietuvą,	kur	galima	 tikėtis	 rasti	










išlikimo	 pagrindo	 svetur,	 svetimoje	 vieto-
je.	Taigi	čia	susiduriame	su	pirmąja,	pagal	
Waldenfelsą,	svetimo reikšme – externum, 
tai,	 kas	 yra	 už	 savo ribų.	 Šio	 apsakymo	
veikėjams	–	tai	Lietuva,	„kraštas,	kurio	jie	
niekada	nematė,	apie	kurį	 jie	neturėjo	 jo-
kio supratimo“	 (Lenz	 2006,	 198).	Tačiau	
su ta svetima šalimi bado genami berniu-
kai	sieja	visas	savo	viltis.	Fipsas	taip	rami-
na ant	 vagono	 stogo	 šąlantį	 draugą:	 „Tik	
palauk, berneli, kai mes ten atvyksime, 
viskas	atrodys	kitaip.	Kai	tik	mes	būsime	
Lietuvoje,	švies	saulė,	bus	šilta,	ir	mes	tu-
rėsime	 visko,	 ko	 reikia	mūsų	 laimei.	 Jau	
rytoj,	 berneli,	 rytoj,	 kai	 mes	 atvyksime	
į	 Lietuvą...“	 (Lenz	 2006,	 199).	 Taip	 kal-
bėti	 galima	 apie	 bet	 kurią	 šalį,	 su	 kuria	





„Lietuva: tingi, kantri, sunki Nemuno 
upė, pievos ir seni miškai, nesibaigiantys 
arimai. Lietuva: platūs, įkaitę, besijuokian-
tys veidai, šienapjūtė, degtinė ir kumpis, 
nerangus geraširdiškumas, senelis prie pe-
čiaus, darbštumas ir taupumas, kiaušinių, 
sviesto, paukščių eksportas... Lietuva: nie-
kas nežino, iš kur atėjo jos gyventojai, kada 
jie įsikūrė prie Nemuno ir Dauguvos žio-
čių; jų kalba – mįslė mokslininkams... Lie-






atskleidžia	 kitokią	 sovietų	 kariuomenės	
okupuotą	Lietuvą	–	pilną	prievartos,	pavo-
jų	ir	baimės.	Taigi	ir	ši	erdvė	pakeitė	savo	
tapatybę,	 nes	 joje	 šeimininkauja	 svetimi,	
tai	 reiškia,	 kad	 ji	 priklauso	 kitiems (alie-
num).	 Tai	 antroji	 svetimo	 reikšmė,	 pagal	
Waldenfelsą.
Berniukams	atvykus	į	Kauną,	juos	pa-
stebi	 sovietų	 milicijos	 kareivis,	 pareika-
lauja	dokumentų,	o	kadangi	 šie	 jų	neturi,	
vedasi	 juos	 į	 komendantūrą.	 Rašytojas	
perteikia	 rusišką	 kareivio	 akcentą,	 kai	 jis	
kalbasi su berniukais, netaisyklingas sa-




cukrumi.	Piktas	 jūreivis	 sučiumpa	 juos	 ir	
pristato kapitonui, šis geraširdiškai pata-
ria	vaikams,	kurioje	vietoje	jie	turi	iššokti	
iš	 garlaivio,	 kad	 pataikytų	 ant	 seklumos.	
Kapitonas	 –	 lietuvis,	 tačiau	 jo	 šneka	 iš-
reikšta	 taisyklinga	 vokiečių	 kalba,	 tarsi	
parodant	 jo	 artimesnį	 ryšį	 su	 bėgliais	 ir	
užuojautą	 jiems.	 Kapitonas	 netgi	 pataria,	
kad	 berniukai	 duonos	 prašinėtų	 ne	Vilki-
jos	 miestelyje,	 o	 valstiečių	 ūkiuose,	 nes	






pusių	 berniukų	 atžvilgiu:	 tiek	 lietuviai,	
tiek	rusai	jiems	gali	būti	ir	žiaurūs,	ir	gai-
lestingi. Etninis heterogeniškumas ir poli-
tinė	 situacija	vokiečius	berniukus	 išskiria	
okupuotoje	 Lietuvoje	 kaip	 svetimkūnius.	
Tačiau	 tiek	 kiekvienoje	 svetimo esmėje	
yra ir savo	pradas,	tiek	ir	berniukų	jaunas	
amžius	ir	jų	siekis	išlikti	gyviems	sužadina	
bendrą	 žmogiškąjį	 svetimųjų	 norą	 jiems	
padėti.	 Šis	 humaniškumo	 elementas	 rodo	













dienoms	 uždaromi Veliuonos komendan-
tūroje,	o	 septintą	dieną	 rusų	kareivis	 lydi	





kus	 berniukai	 išgirsta	 automatų	 šūvius	 ir	
pamato	nušautą	tą	patį	rusų	kareivį,	o	prie	







čiau	 ir	 šis	 prieglobstis	 trumpalaikis,	 nes	
lietuvių	 partizanus	 medžioja	 kiti	 sveti-
mieji	–	rusų	kareiviai,	kurie	apsupa	mišką	
ir	 ieško	 pasislėpusių	 partizanų. Fipsas su 
Kurtu	tupi	eglės	viršūnėje	ir	ilgai	nenulipa,	
nors	 kareiviai	 jau	 seniai	 išvažiavę	 sunk-
vežimiais.	 Komentuodamas	 įvykius,	 pa-
sakotojas	 įterpia	 pastabą,	 liudijančią	 apie	







prieina prie išvados, kad svetima tapatybė	
(tai,	 kas	yra	kitos	 rūšies,	heterogeniška	–	
strange)	 naujoje	 aplinkoje	 bėgant	 laikui	
gali tapti iš dalies sava:
„... ir nauja šalis pakeitė juos, jiems to 
nepastebint; jų žvilgsnis pakito, ir mintys 
pasidarė kitokios, ir jie kitaip jautė lai-
ką... Laikas, kas yra Rytuose laikas? Tylėti 
ir laukti. Kojų pirštų nagai auga, senelis 
miršta, vasara pasibaigia ir ima mindžiu-
kuoti ruduo, o iš už miško jau atsėlina žie-
ma“ (Lenz 2006, 213–214).
Tai	 vaizdingi	 pasakotojo	 apmąstymai	




vos kaime su senu vyru ir moterimi iš Ryt-
prūsių,	 iš	 Palvininkų	 (vok.	 Palmnicken).	
Senasis	vyras,	kurį	Fipsas	vadina	seneliu,	
papasakoja	 žiaurią	 istoriją,	 kaip	 ištuštėjo	
kaimas. Partizanai dalyvavo kaimo šven-
tėje	kartu	su	valstiečiais,	o	partizanų	vado	
brolis	 pranešė	 apie	 tai	 rusų	 kareiviams,	
įvyko	baisus	susišaudymas,	abiejose	pusė-
se	žuvo	daug	žmonių,	o	vėliau	visi	kaimo	
gyventojai	 buvo	 išvežti.	 Senelio	 nuomo-
ne,	jo	išvežti	ten,	iš	kur	nebegrįš.	Kadangi	
senelė	iš	miško	parneša	tik	mėlynių	ir	 jie	
nieko daugiau neturi valgyti, Fipsas liepia 
Kurtui išversti visas slaptas kišenes, kur 




sis	 duonos	 staiga	 suvokia,	 kad	 priešais	 jį	
dar	skurdesni,	išbadėję	ir	bejėgiai	žmonės,	
kuriems	 iš	 širdyje	glūdinčio	žmogiškumo	
reikia	 atiduoti	 viską,	 ką	 turi.	 Šiuo	 atveju	
reikia	 pripažinti,	 kad	 gerumo	 pasireiški-
mo	 priežastis	 gali	 būti	 ir	 supratimas,	 jog	
berniukai sutiko saviškius	 pagal	 kilmę	 iš	
Rytprūsių.	Šis	svyravimas	tarp	įvairių	situ-
acijų,	kur	atsiranda	savas ir svetimas, trun-
ka	iki	pat	apsakymo	pabaigos.	Pasakotojas	
praneša, kad po karo Lietuvos kaimuose 
susikūrė	 netgi	 vokiečių	 bendruomenės,	
kurias kontroliuodavo NKVD karininkai, 
bet	 jie	 būdavo	 „malonūs	 vokiečiams“.	 Ir	
lietuviai	padėdavo,	kur	galėdavo,	net	ir	pa-
tys	patekdami	į	pavojų	(Lenz	2006,	213).
Apsakymo	 pabaigoje	 rašytojas	 nubrė-




įgijo	 jos	bruožų:	 abu	 turėjo	naujus	doku-
mentus,	 kalbėjo	 lietuviškai	 ir	 rusiškai,	
užsidirbdavo	 pinigų	 ir	 kiekvieną	 mėnesį	
susitikdavo	 turguje.	 Tačiau	 vieną	 kartą	
Fipsas	nepasirodė	 ir	Kurtas	sužinojo,	kad	






kietiją,	 gavo	mokinio	 vietą	 ir	 darbą,	 vie-
tą	 bendrabutyje,	 nes	motina buvo mirusi. 
Tarsi	viso	apsakymo	kvintesencija,	rodanti	
nuolatinį	 svyravimą	 tarp	 savo ir svetimo, 
ir	 begalinį,	 nors	 ir	 paradoksalų	 žmogaus	
ilgesį,	 norą	 būti	 kitur,	 nei	 yra	 šiuo	metu,	
skamba	 šie	 apsakymo	žodžiai	 apie	Kurto	
mintis	ir	jausmus,	susijusius	su	Lietuva:
„Dirbdamas jis neranda laiko galvoti 
apie Lietuvą. Tačiau kai jis naktį kartais 
atsibunda, tada staiga prieš jo akis iškyla 
pievos ir tankūs užžėlę miškai, ir jis mato 
seną, ramią upę prie savo kojų ir girdi toli-
mą muziką. Ir tada jis pajunta kažką pana-
šaus į ilgesį“ (Lenz 2006, 214).
Išvados
Siegfriedo Lenzo apsakyme atsispindi 
ne	 tik	 istorinė	 tiesa	apie	Antrąjį	pasaulinį	
karą,	Karaliaučiaus	 krašto	 okupaciją,	 vo-
kiečių	vaikų	elgetavimą	Lietuvos	kaimuo-
se, bet ir aktuali savo ir svetimo	susidūrimo	




1. Tai,	kas	yra	už	savo	ribų	(externum) – 
Lietuva	iš	vokiečių	berniukų	perspek-
tyvos.
2. Tai, kas priklauso kitiems (alienum) – 
lietuvių	 valstiečių	 kaimas,	 maistas,	
tačiau	ir	kiti	svetimieji	–	okupacinė	
sovietų	valdžia.
3. Tai,	kas	yra	kitos	 rūšies	 (heteroge-
niška)	 –	 lietuvių	 kalba,	 mentalite-
tas,	tapatybė.	Apsakymo	veikėjų	li-
kimai rodo, kad ši svetimo	reikšmė	
gali	būti	priartinta	prie	savo tapaty-
bės,	taip	iš	dalies	pakeičiant	savąją.
Galima	 padaryti	 bendrą	 išvadą,	 kad	
Lenzo	apsakymas	ypač	 tinka	savo ir sve-
timo	 santykių	 apmąstymams	 ir	 interpre-
tacijai,	 nes	 jame	 vaizduojamas	 vokiečių	
berniukų	 susidūrimas	 Antrojo	 pasaulinio	
karo metais su svetima šalimi, kuri tampa 
artima. Taigi apsakymo pavadinimas taik-
liai	apibūdina	dviejų	priešingybių	–	savo ir 
svetimo, arba artimo ir tolimo,	–	sąveiką	ir	
suderinamumą.
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This article is grounded in Hugo Dyserinck’s, a 
German comparatist’s idea that contemporary ima-
gology	can	be	 likened	 to	“European	Studies”,	as	 it	
examines	 self-	 and	 hetero-stereotypes	 of	 nations.	
Another German imagologist’s, Manfred Beller’s, 
statement that two nations can be often compared by 
the way of antithetical argument (the Spectant evalu-
ates the Spected) is equally important: the critique of 
the other nation inspires the positive evaluation of 
one’s own nation and vice versa – negative opinion 
about one’s own nation results in positive evaluation 
of the Other. In this article the philosophical ideas by 
Bernhard	Waldenfels	and	Hamid	Reza	Yousefi	about	
the	types	of	the	Other	were	explicated and applied in 
the	 interpretation	of	 the	Short	Story	“The	Faraway	
Land	is	Close	Enough”	by	Siegfried	Lenz.
In this paper, the point of view of two German 
boys on the harsh reality of the Lithuanian postwar 
period is analyzed. The fourteen-year-old boys leave 
Kaliningrad, occupied by the Russian army, where 
starvation and compulsion reign, and travel by train 
to Lithuania. They end up there, begging for food 
from local peasants. In order to survive, they are 
forced to cross many moral boundaries, important 
during the time of peace. The author mentions the 
stereotypical image of Lithuania, characteristic of 
Germans before World War Two: the beauty of the 
Waldenfels, Bernhard. 2007. Phänomenolo-
gie des Eigenen und des Fremden. edoc.bbaw.de/
files/282/25nzvtXxXJA_250.pdf.	Žiūrėta:	2015	09	10.
Yousefi,	 Hamid	 Reza.	 2008.	 Phänomenologie 
des Eigenen und des Fremden. Eine interkulturelle 
Perspektive. www.yuosefi-interkulturell.de/interkul-
turelle Kulturtheorie.pdf.	Žiūrėta:	2015	09	10.
COLLISION BETWEEN THE OWN AND THE FOREIGN IN THE SHORT STORY „DIE FERNE 
IST NAH GENUG“ (“THE FARAWAY LAND IS CLOSE ENOUGH“) BY SIEGFRIED LENZ
Sigita Barniškienė
S u m m a r y
Nemunas river, meadows and forests, or endless 
crop	 fields.	The	 short	 story presents an interesting 
description of the locals: broad-faced and sweating 
during	 the	harvest	 season.	The	 text	 provides	 infor-
mation about kind-heartedness of local people, their 
diligence	 and	 skills	 in	 trading	 –	 they	 export	 eggs,	
butter and meat to Germany. The two boys face a 
different reality in this country, which is now under 
occupation of the Soviet Army. The Russian Mil-
itsiya arrests the boys, and makes them go back to 
Kaliningrad; however, they manage to stay in Lithu-
ania, continue begging and even meet Lithuanian 
partisans in the forest. The boys master Lithuanian 
and Russian in four years. One of them is found dead 
in the forest, but the other one goes back to Germany, 
where he often feels nostalgia for Lithuania. In this 
short story, the collision between the Own and the 
Foreign is evident and even emphasized because of 
the war, occupation of Lithuania, suffering and fear 
of people. However, the author manages to keep the 
balance	while	depicting	the	painful	experiences	of	the	
two boys in Lithuania: the cruelty does not outweigh 
the kindness of people. One of the boys stays alive and 
misses the foreign country – Lithuania – even after re-
turning back home. It shows the cruel, but, at the same 
time, positive balance between loss and survival. 
